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Классический урок литературы никогда не терял и не теряет своей 
актуальности. Воспитание нравственных ценностей, развитие художественного 
и логического мышления, обучение основам литературоведения – основа, на 
которой строится урок. Но, следует отметить, что современность вносит свои 
коррективы в методику преподавания. И на сегодняшний день сложно 
представить образовательный процесс без использования компьютерных 
технологий. 
Говоря об информатизации образовательного процесса, следует 
обратить внимание на то, что методика использования цифровых технологий 
используется уже достаточно давно в Америке и ряде Европейских стран. 
Американские ученые для обозначения таких методик используют метафору 
«классы без стен». Суть данной технологии заключается в том, что при 
использовании цифровых технологий дети оказываются в расширенном 
пространстве, они находятся уже вне класса. Иными словами, у класса 
исчезают границы, что позволяет стать учащимся частью мировой культуры, 
быть свидетелями событий, происходящих в реальности, или же перенестись 
в прошлое. 
Практика работы школ последних лет показала, что информационные 
технологии используются на уроках достаточно часто, даже на каждом уроке. 
Но работе с новшествами, современными технологиями и разработке 
инновационных площадок и систем посвящено мало времени или не 
посвящено совсем. Зачастую урок ограничивается мультимедийными 
презентациями и воспроизведением готовых видео или флеш-роликов. При 
этом мотивация учащихся при использовании узкого набора мультимедийных 
технологий на уроке практически отсутствует. Повысить мотивацию учащихся 
и продуктивность урока могут помочь программы или контенты, которые могут 
вызвать интерес учащихся (сайты, приложения, интерактивные проекты) или 
будут являться теми способами получения информации, которые привычны и 
удобны школьникам (социальные сети, блоги). 
Говоря о преимуществах ИКТ, в первую очередь следует отметить 
активизацию познавательной и рефлективной деятельности учащихся. Более 
того, на новый уровень выходит процесс самообразования учащихся. Исходя 
из опыта работы в образовательном учреждении, можем выделить несколько 
направлений использования информационных технологий: 
Использование электронных учебников и методических материалов в 
рамках УМК: 
• Работа с пакетом Microsoft Office.  
• Создание презентаций. 
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• Создание буктрейлеров, работа с фото- и видеоредакторами. 
• Использование готового программного обеспечения. 
• Использование интернет-ресурсов. 
• Участие в вебинарах. 
Одним из наиболее востребованных видов работы с компьютерными 
технологиями стала работа с виртуальными музеями с последующим 
проектированием.  
Виртуальный музей – это базы данных (собрание Web-страниц, 
расположенных на одном или нескольких Web-серверах), содержащих 
каталоги и фотографии экспонатов из различных художественных собраний. 
Одной из ведущих форм представления информации в современном 
виртуальном музее выступает технология виртуального тура – совокупность 
нескольких виртуальных панорам. Виртуальный тур, как и отдельные 3D-
панорамы, может включать в себя анимационные объекты, звуковое 
сопровождение и другие мультимедийные элементы.  
К преимуществам виртуального музея можно отнести: 1) доступность 
(возможность доступа независимо от места жительства); 2) многоразовое 
«участие» в экскурсии, просмотр прилагаемой информации; 3) экономичность. 
Использование виртуального музея на уроках литературы можно проводить 
в различных формах. Наиболее частотной является заочная экскурсия. Эта 
форма организации обучения предполагает виртуальное посещение залов 
музея и знакомство с их экспонатами. Ее может проводить как сам учитель, так и 
подготовленные ученики. Также к экскурсии можно придумывать коллективные, 
групповые и индивидуальные задания. Другой формой работы с учениками 
является проектная деятельность. Школьникам предлагаются темы проектов, 
разработка которых включает ознакомление с экспонатами музея, анализ и 
обобщение полученных знаний при их изучении; создание, например, плана 
экскурсии, путеводителя, рассказа об экспонате и др. 
Приведем пример использования виртуального музея на занятии 
элективного курса «Современная русская литература», посвященном 
творчеству Владимира Высоцкого.  
Основной задачей урока стало знакомство учащихся с жизнью и 
творчеством Владимира Высоцкого. 
На начальном этапе урока учитель ставит проблемные вопросы, на 
которые необходимо найти ответ к концу урока. Например, это вопросы: чем 
Высоцкий дорог нам сегодня? Какую роль играли «блатные» песни в его 
творчестве? Почему так важна была тема Великой Отечественной войны? С 
какими еще видами искусства была связана жизнь Высоцкого? Что оставил 
нам Высоцкий после себя?  
После этого следует чтение одного из ключевых стихотворений в 
творчестве Высоцкого (Например, «Я не люблю»), затем предполагается 
краткий экскурс в биографию поэта, где рассказывается о самых главных 
событиях его жизни, связанных с творческой деятельностью. 
Для дальнейшей работы класс можно разделить на три группы по 
удобному для учителя принципу: биографы, критики, современники. 
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Группа биографов будет готовить информацию о жизни поэта. Группа 
критиков старается выяснить основные мотивы в творчестве Высоцкого. 
Группа современников оценивает творчество поэта через призму 
современности. 
После этого учитель предлагает учащимся погрузиться в эпоху 
Высоцкого и переходит с учащимися в виртуальный музей «Дом Высоцкого на 
Таганке». 
При попадании в музей на фоне играют песни в исполнении самого 
барда, что помогает погрузить учащихся в атмосферу 60-х годов и 
почувствовать присутствие самого поэта. 
Экскурсия представляет собой три самостоятельных зала, названия 
которым дали строки из его стихотворений. Первый зал - «Я весь в свету…». 
На этом этапе учитель рассказывает о творческом пути В. С. Высоцкого, о 
школе-студии МХАТ, его работе в театре, кино. Необходимо сделать акцент 
на фотографиях, документах, сценических костюмах, представленных в зале. 
«Своя колея» рассказывает о личной жизни Владимира Высоцкого. Здесь 
можно увидеть его детские игрушки, письма, автографы стихотворений, книги 
с автографами, материалы о поездках и встречах. Отдельного внимания 
заслуживают экспонаты, рассказывающие о значении его творчества сегодня. 
Третий зал – это кабинет Владимира Высоцкого. 
Экскурсионный маршрут составляется учителем, исходя из целей и задач 
урока. Можно сделать акцент на биографии поэта, можно сосредоточить 
внимание учащихся на бардовской песне или на значении творчества 
Высоцкого в наши дни. 
В ходе экскурсии по музею ученики, поделенные на группы, запоминают 
или конспектируют основные моменты, касающиеся их темы. 
После экскурсионного маршрута по виртуальному музею учащимся 
предлагается создать свой маршрут по своему направлению (биография, 
критика, современники) и дать свою оценку творчеству Владимира Высоцкого. 
Для работы предлагается использовать виртуальный музей, учебник, 
критические статьи, воспоминания современников. 
Дальнейшее развитие урока зависит от поставленных учителем целей. 
Это может быть просто обобщение учащимися полученных знаний, в 
контексте своей темы, защита проекта «Экскурсионный маршрут». 
Преимуществом работы с виртуальным музеем является и то, что 
учащиеся могут зайти туда и со смартфонов, могут вернуться в музей с 
помощью домашнего компьютера или ноутбука, могут показать свою 
экскурсию родителям, родственникам, друзьям. Как показала практика, после 
использования виртуального музея впервые около 80% класса вернулись в 
этот музей, находясь дома. Это говорит о заинтересованности учащихся и о 
повышении уровня мотивации школьников при изучении предмета. 
Сложностью использования такой технологии становится подготовка 
учителей. Для свободного передвижения в виртуальном пространстве 
необходимо точно знать, куда, зачем и в какой момент необходимо 
переместиться. Более того, нужно знать не только расположение экспонатов, 
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но и владеть информацией об их истории, обосновать причины обращения к 
данному экспонату в контексте урока. 
Кроме виртуального музея, на уроке можно применить и технологию web-
квестов. Квест – это решение логических задач в ходе поиска ответа на 
главный вопрос. Web-квест подразумевает использование интернет-
пространства. Учащиеся получают карточки с заданиями и ссылку на 
конкретный источник в интернете. Технология web-квеста полностью отвечает 
требованиям современного урока, вбирая в себя наглядность, 
интерактивность и мультимедийность. Преимуществом такой технологии 
является возможность использования не только текстовой информации, но и 
музыкальных и видеофайлов. 
Благодаря такой технологии представляется возможным пробудить 
интерес учащихся к образовательному процессу, повысить мотивацию к 
обучению, использовать удобный для учащихся формат для восприятия, 
воспитывать информационную культуру. 
Главным преимуществом всех вышеперечисленных примеров становится 
их универсальность. Виртуальный музей, квест применимы не только к урокам 
русского языка и литературы, они применимы и к другим языкам, и к другим 
областям наук. Так, например, на уроках татарской литературы не 
применяются виртуальные экскурсии, так как они не созданы. Но, 
познакомившись с примером виртуальной экскурсии, можно разработать с 
учащимися свой проект экспозиции, зала, маршрута или музея в целом. 
Подводя итог, хочется сказать о том, что наличие информационных 
технологий в кабинете учителя – это не главное. Наиболее важно то, как эти 
технологии применяются и зачем: решают ли они поставленные задачи, 
мотивируют ли учащихся на изучение темы или предмета в целом, 
появляется ли интерактивная среда ИТ – ученик? Только при выполнении 
этих условий мы можем говорить о расширении пространства класса, о 
выходе за рамки урока, о развитии метапредметности и о таком понятии, как 
«классы без стен». 
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